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1. Antecedentes
• 33
70% a 
través de 
Internet
- Hacer turismo = principal motivación del ser 
humano.
- Uso de tecnología en los viajes (Berné
Manero, García- González, García-Uceda, & 
Múgica Grijalba, 2012; Brown & Chalmers, 
2003).
- Internet  canal principal búsqueda 
información (Law et al., 2010)
1. Antecedentes
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- Realidad virtual y aumentada, geolocalización, 
mobile marketing, Internet de las Cosas, Big Data, 
Inteligencia Artificial, etc.
- Estrecha relación entre TIC y Turismo
- Crecimiento ciudades  Ciudades inteligentes
Casi la totalidad de los ciudadanos 
de Europa y América del norte están 
conectados a Internet (INE, 2018)
Destinos turísticos inteligentes 
(DTI)
2. Objetivos
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1. Conocer las
características de ciudad
inteligente y los DTI
2. Conocer diferencias en
experiencia de consumidor
en destino tradicional vs DTI
3. Corroborar esas
diferencias a nivel neuronal
3. Metodología
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ADVERTISING
E-COMMERCE
Técnicas experimentales
neurocientíficas para la 
extracción de información
mucho más objetiva, 
precisa e insesgada
(resonancias magnéticas
funcionales).CONSUMER 
NEUROSCIENCE
Comportamiento del 
turista
Cuestionarios
Modelo de 
Ecuaciones 
Estructurales
4. Casos de éxito en España
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4.1. Benidorm
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CONSUMER 
NEUROSCIENCE
Imagen 1. Rueda smart city Cohen, (2015)
Benidorm, primer destino turístico 
inteligente certificado
El reto para el Plan Director Benidorm 
DTI es lograr el modelo de gestión 
turística que posicione a la ciudad 
como Destino Turístico Inteligente y 
Sostenible líder a nivel nacional e 
internacional
4.2. Santander
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CONSUMER 
NEUROSCIENCE
Santander, destino turístico inteligente certificado
(1)Gobernanza
(2) Tecnología
(3) Innovación
(4) Accesibilidad
(5) sostenibilidad
4.3. Barcelona
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CONSUMER 
NEUROSCIENCE
Transformación de la ciudad para intentar descongestionar 
en gran medidas los problemas de movilidad entre 
diferentes puntos de la ciudad.
El proyecto de Barcelona Smart city implica el uso 
de la tecnología de manera avanzada, que permita 
conectar personas, elementos de la ciudad, crear 
una ciudad más sostenible, verde, competitiva e 
innovadora. 
4.4. Málaga
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CONSUMER 
NEUROSCIENCE
Es un referente en cuanto a eficiencia energética y 
utilización sostenible de los recursos naturales.
«Málaga, ciudad inteligente»:
(i)Movilidad sostenible: 
(ii)Eficiencia energética.
(iii) Accesibilidad universal. 
(iv)Participación ciudadana activa.
(v) Apuesta por el emprendimiento TIC
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